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BOLETIN 3435 DE REGISTROS
DEL 01 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 03 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
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 LIBRO IV
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 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
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 LIBRO IX
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 LIBRO X
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 LIBRO XI
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 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
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 LIBRO XV
 De los matriculados
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 De las sociedades comerciales de hecho
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 01/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01251629 A P DIESEL LIMITADA 2013 103,625,508
01718831 ACCESORIOS DANNA´S 2014 1,000,000
02286671 AGUDELO CARDENAS KAREN 2014 850,000
01171654 ALMACEN LEOMARY 2013 1,000,000
01171654 ALMACEN LEOMARY 2014 4,000,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2004 100,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2005 100,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2006 100,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2007 100,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2008 100,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2009 100,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2010 100,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2011 100,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2012 100,000
00846687 ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA 2013 100,000
02059580 ALVAREZ JOSE MISAEL 2014 5,500,000
02211034 AMISTAD COFFEE 2013 7,000,000
02211034 AMISTAD COFFEE 2014 7,000,000
02168151 ANDA INGENIERIA S A S 2014 2,000,000
01512778 ARISTIZABAL ZULUAGA MARIA GABRIELA 2014 2,400,000
02347376 ARIZA RAMIREZ JUAN PABLO 2014 4,000,000
S0018299 ASOCIACION AGROMUJER 2014 1,150,000
S0039443 ASOCIACION DE VIVIENDA LA UNION 2013 1,086,087,664
S0039443 ASOCIACION DE VIVIENDA LA UNION 2014 1,072,463,964
01500839 BAQUERO MICAN GERMAN ALBERTO 2012 500,000
01500839 BAQUERO MICAN GERMAN ALBERTO 2013 500,000
02250724 BARROS IBAÑEZ SUSANA YANETH 2013 1,000,000
01780063 BEDOYA CARDONA RODRIGO 2014 1,232,000
02109132 BELTRAN VARGAS CARLOS DANY 2014 2,000,000
02161769 BETANCOURT CARRILLO FABIAN CAMILO 2013 1,000,000
02280142 BOHORQUEZ BOHORQUEZ RODRIGO 2014 1,200,000
02035331 BONILLA GONZALEZ HERICH BANDER 2013 3,000,000
01029598 CALDAS ROBAYO JOSE RAUL 2014 1,200,000
01780064 CALZADO ADANNY 2014 1,232,000
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02036725 CARDOZO CARDENAS LUIS ANTONIO 2011 1,000,000
01962878 CASTILLO ORTIZ JEIMMY JACQUELINE 2014 1,232,000
01812524 CASTRO GUERRA ELVIA YANIN 2011 1,776,000
01812524 CASTRO GUERRA ELVIA YANIN 2012 2,293,000
01812524 CASTRO GUERRA ELVIA YANIN 2013 1,557,900
01812524 CASTRO GUERRA ELVIA YANIN 2014 1,973,000
01479043 CHINA MOTOS 2007 100,000
01479043 CHINA MOTOS 2008 100,000
01479043 CHINA MOTOS 2009 100,000
01479043 CHINA MOTOS 2010 100,000
01479043 CHINA MOTOS 2011 100,000
01479043 CHINA MOTOS 2012 100,000
01479043 CHINA MOTOS 2013 100,000
01479043 CHINA MOTOS 2014 1,030,000
01935258 CLAIRE`S RESTAURANTE 2010 500,000
01935258 CLAIRE`S RESTAURANTE 2011 500,000
01935258 CLAIRE`S RESTAURANTE 2012 500,000
01935258 CLAIRE`S RESTAURANTE 2013 500,000
01935258 CLAIRE`S RESTAURANTE 2014 500,000
02268346 COCINAS R&G 2013 1,000,000
01698999 COLEGIO ROMEL VELASCO 2014 1,550,000
02198362 COMERCIALIZADORA HOBUCH S A S 2013 413,748,760
01755933 COMPUPUERTO 106 2012 816,000
01755933 COMPUPUERTO 106 2013 816,000
01755933 COMPUPUERTO 106 2014 816,000
01418329 CONSTRUCTORA E INVERSIONES ESCALA LTDA 2013 1,200,000
01418329 CONSTRUCTORA E INVERSIONES ESCALA LTDA 2014 11,000,000
02020538 COOL BABY O S 2013 900,000
02020538 COOL BABY O S 2014 900,000
01698997 CORREDOR PEREZ GLORIA NOHEMI 2014 1,550,000
01934196 CRISTALTEX INSUMOS Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
02117035 CRUZ AGUILAR HERMES 2014 1,000,000
02268337 DIAZ RINCON RUTH CONSTANZA 2013 1,000,000
01549988 DISEÑO E IMAGEN FOTOGRAFIA 2011 1,000,000
01549988 DISEÑO E IMAGEN FOTOGRAFIA 2012 1,000,000
01549988 DISEÑO E IMAGEN FOTOGRAFIA 2013 1,000,000
01802486 DISTRICOSMETICOS COLOR Y CALIDAD 2014 5,500,000
02280145 DOÑA SOFI.COM 2014 1,200,000
01928371 DUQUE GOMEZ JOSE ANTONIO 2013 5,000,000
02123745 ESCOBAR RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
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01312932 EUFLEY 2014 664,000
02151377 EVA ENTERTAINMENT AND VISUAL ARTS SAS 2013 10,000,000
02151377 EVA ENTERTAINMENT AND VISUAL ARTS SAS 2014 10,000,000
02005257 FINANBROKERS DE COLOMBIA SAS SIGLA
FINADCO S.A.S.
2014 21,936,000
01312930 FLORIDO EUFLEY 2014 664,000
S0033999 FUNDACION PARA LA COMUNIDAD CON
TALENTO HUMANO CUYA SIGLA SERA
FUNCOTAL
2013 467,000
S0033999 FUNDACION PARA LA COMUNIDAD CON
TALENTO HUMANO CUYA SIGLA SERA
FUNCOTAL
2014 467,000
S0036486 FUNDACION PATRIMONIO CULTURAL DE
COLOMBIA Y PUEDE IDENTIFICARSE POR LA
SIGLA F P C D C
2013 1,000,000
S0036486 FUNDACION PATRIMONIO CULTURAL DE
COLOMBIA Y PUEDE IDENTIFICARSE POR LA
SIGLA F P C D C
2014 1,000,000
02123749 GRAN EXPENDIO DE CARNES SAN LUIS 2014 1,800,000
01504403 GUERRERO BASTIDAS JOHN ALEJANDRO 2011 1,000,000
01504403 GUERRERO BASTIDAS JOHN ALEJANDRO 2012 1,000,000
01504403 GUERRERO BASTIDAS JOHN ALEJANDRO 2013 1,000,000
00545049 GUTIERREZ JAVIER 2013 900,000
00545049 GUTIERREZ JAVIER 2014 1,232,000
02035334 HERICH BANDER BONILLA G. 2013 3,000,000
01608522 HERNANDEZ CHOLO BLANCA ISABEL 2014 700,000
01827296 HERNANDEZ OMAÑA FERNANDA ANDROMEDA 2014 1,232,000
02109135 HOSPEDAJE HISPANO LA 17 2014 2,000,000
01985882 HYPERION LTDA 2014 10,000,000
00888129 INDUSTRIAS FENIX RESILIENTES S A S 2014 50,000,000
01779320 INTEGRAL DE MUNICIPIOS E U 2013 1,000,000
01457282 INVERSIONES MJ LIMITADA 2014 253,000,000
01357376 ISM@LNET,COM 2014 1,350,000
02143937 JARDIN INFANTIL CRAYOLA MAGICA 2013 1,000,000
00778439 LETRADO ROQUE LUCIO 2014 1,232,000
01462550 LIBER POOL DE LA 50 2013 1,100,000
02286673 LICEO INFANTIL SAN NICOLAS 2014 850,000
02096807 LICEO PEDAGOGICO LUNA LUNERA SAS 2013 5,000,000
02096807 LICEO PEDAGOGICO LUNA LUNERA SAS 2014 5,000,000
00778445 LIMPIASECO VILLA NUEVA 2014 1,232,000
00778441 LIMPIASECO VILLA NUEVA F A H 2014 1,232,000
02177509 LUBRICENTRO EL PORVENIR 3 2014 8,000,000
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02012518 MALAGON GUERRERO YAMILE 2014 900,000
01644169 MANOSALVA CELY GONZALO 2013 7,100,000
02211032 MATEUS MORA SANDRA LILIANA 2013 7,000,000
02211032 MATEUS MORA SANDRA LILIANA 2014 7,000,000
01186649 MJ COMPUTER S 2014 20,000,000
02143936 MOLINA AMAYA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02266398 MOSQUERA GALINDO TAMARA LIZ 2013 500,000
01838863 MULTIBOBINADOS ARRANQUES Y
ALTERNADORES
2013 1,000,000
01838863 MULTIBOBINADOS ARRANQUES Y
ALTERNADORES
2014 2,400,000
02044642 NORA ENID 2013 1,000,000
02044642 NORA ENID 2014 1,000,000
01836090 ORDOÑEZ ESCOBAR EDSON IVAN 2013 400,000
01385040 OSORIO TORRES PEDRO ANTONIO 2014 10,500,000
02125733 PAEZ TOBAR DANIEL MAURICIO 2013 500,000
02125733 PAEZ TOBAR DANIEL MAURICIO 2014 500,000
02012523 PANADERIA MUNDO PAN H 2014 900,000
01307682 PAPELERIA Y MISCELANEA EL PROFE 2006 500,000
01307682 PAPELERIA Y MISCELANEA EL PROFE 2007 500,000
01307682 PAPELERIA Y MISCELANEA EL PROFE 2008 500,000
01307682 PAPELERIA Y MISCELANEA EL PROFE 2009 500,000
01307682 PAPELERIA Y MISCELANEA EL PROFE 2010 500,000
01307682 PAPELERIA Y MISCELANEA EL PROFE 2011 500,000
01307682 PAPELERIA Y MISCELANEA EL PROFE 2012 500,000
01307682 PAPELERIA Y MISCELANEA EL PROFE 2013 500,000
01307682 PAPELERIA Y MISCELANEA EL PROFE 2014 100,000
02059585 PARQUEADERO ESTRELLA ROJA JMA 2014 1,200,000
01767324 PAUKATA 2011 500,000
01767324 PAUKATA 2012 500,000
01767324 PAUKATA 2013 500,000
01767324 PAUKATA 2014 1,000,000
01225380 PRIETO GARZON JUAN DE JESUS 2013 2,000,000
01225380 PRIETO GARZON JUAN DE JESUS 2014 4,000,000
01755930 PUERTO CIPAGAUTA LUIS ANTONIO 2012 816,000
01755930 PUERTO CIPAGAUTA LUIS ANTONIO 2013 816,000
01755930 PUERTO CIPAGAUTA LUIS ANTONIO 2014 816,000
01767321 PULIDO SANABRIA MARIA IRMA 2011 500,000
01767321 PULIDO SANABRIA MARIA IRMA 2012 500,000
01767321 PULIDO SANABRIA MARIA IRMA 2013 500,000
01767321 PULIDO SANABRIA MARIA IRMA 2014 1,000,000
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02089523 RAMIREZ GONZALEZ WILSON DE JESUS 2014 1,232,000
02036728 RESTAURANTE HUILY 2011 1,000,000
02183315 RESTAURANTE Y BAR JESSY 2013 1,230,000
01357354 REYES BONILLA ALFREDO 2014 1,350,000
00362383 RIVERA CABAL HUGO 2014 9,500,000
01492821 RIVERA VELA JENNY PAOLA 2014 500,000
00985913 ROJAS TORRES JORGE ALFONSO 2014 1,000,000
01935255 ROMAN GONZALEZ CLAIRE 2010 1,000,000
01935255 ROMAN GONZALEZ CLAIRE 2011 1,000,000
01935255 ROMAN GONZALEZ CLAIRE 2012 1,000,000
01935255 ROMAN GONZALEZ CLAIRE 2013 1,000,000
01935255 ROMAN GONZALEZ CLAIRE 2014 1,000,000
01849629 RONDON HUERTAS JENNY ROCIO 2013 675,000
01849629 RONDON HUERTAS JENNY ROCIO 2014 700,000
01838860 SALAZAR ESTUPIÑAN PAULA MARIA 2013 1,000,000
01838860 SALAZAR ESTUPIÑAN PAULA MARIA 2014 2,400,000
01866134 SAMUDIO ARMESTO LUIS ALEJANDRO 2014 1,232,000
02020536 SANDOVAL CAMARGO KELLY NATHALIA 2013 900,000
02020536 SANDOVAL CAMARGO KELLY NATHALIA 2014 900,000
02317304 SARTENEJAS S A S 2014 1,000,000
01863570 SEPULVEDA MELIDO 2013 1,100,000
01783996 STATEMENT FINANCIAL EARNINGS AUDITING
SOCIEDAD ANONIMA
2011 9,835,610
01783996 STATEMENT FINANCIAL EARNINGS AUDITING
SOCIEDAD ANONIMA
2012 6,685,740
01783996 STATEMENT FINANCIAL EARNINGS AUDITING
SOCIEDAD ANONIMA
2013 6,613,580
01783996 STATEMENT FINANCIAL EARNINGS AUDITING
SOCIEDAD ANONIMA
2014 5,470,320
01940760 SUAREZ MONTTALTI ELISA CRISTINA 2012 1,000,000
01940760 SUAREZ MONTTALTI ELISA CRISTINA 2013 1,000,000
01940760 SUAREZ MONTTALTI ELISA CRISTINA 2014 1,000,000
01608524 SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION LA Y 2014 700,000
02089529 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA DE CLASE 2014 1,232,000
01492825 TIENDA J RIVERA 2014 500,000
01029599 TINTES Y MAQUILLAJES 2014 1,200,000
02266400 TORETTO SCARPE 2013 500,000
01668633 TORRES MONTEJO NORA ENID 2013 1,000,000
01668633 TORRES MONTEJO NORA ENID 2014 1,000,000
01298195 TOVAR ESCAMILLA ALEJANDRO SEGUNDO 2012 1,000,000
01298195 TOVAR ESCAMILLA ALEJANDRO SEGUNDO 2013 1,000,000
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01298195 TOVAR ESCAMILLA ALEJANDRO SEGUNDO 2014 1,000,000
01173643 TRASLAVIÑA DIAZ NILSON GUILLERMO 2006 500,000
01173643 TRASLAVIÑA DIAZ NILSON GUILLERMO 2007 500,000
01173643 TRASLAVIÑA DIAZ NILSON GUILLERMO 2008 500,000
01173643 TRASLAVIÑA DIAZ NILSON GUILLERMO 2009 500,000
01173643 TRASLAVIÑA DIAZ NILSON GUILLERMO 2010 500,000
01173643 TRASLAVIÑA DIAZ NILSON GUILLERMO 2011 500,000
01173643 TRASLAVIÑA DIAZ NILSON GUILLERMO 2012 500,000
01173643 TRASLAVIÑA DIAZ NILSON GUILLERMO 2013 500,000
01173643 TRASLAVIÑA DIAZ NILSON GUILLERMO 2014 100,000
02177506 UMAÑA MARTINEZ EDELMIRA 2014 8,000,000
02250729 URBANO INMOBILIARIA & AVALUOS 2013 1,000,000
01512782 VARIEDADES JEISON STEVEN 2014 1,800,000
00545054 VARIEDADES PAULIN 2013 900,000
00545054 VARIEDADES PAULIN 2014 1,232,000
01866137 XBOXMANIA SAMUDIO 2014 1,232,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00602340 PALOMO RODRIGUEZ ALEX
ENRIQUE
2013 9,400,000 15/11/2013
02207734 CAMACHO MESA ANA BETSABE 2014 500,000 03/01/2014
02207734 CAMACHO MESA ANA BETSABE 2014 500,000 03/01/2014
02262284 ALCANTARA INTERNATIONAL SAS 2014 1,000,000 24/01/2014
02262284 ALCANTARA INTERNATIONAL SAS 2014 1,000,000 24/01/2014
01728032 RIVERA VERA WILFREDO 2012 500,000 27/01/2014
01728032 RIVERA VERA WILFREDO 2013 500,000 27/01/2014
01728032 RIVERA VERA WILFREDO 2014 1,000,000 27/01/2014
01796327 DISTRIBUCIONES HIDALGO E U 2009 2,750,000 28/01/2014
01796327 DISTRIBUCIONES HIDALGO E U 2010 2,750,000 28/01/2014
01796327 DISTRIBUCIONES HIDALGO E U 2011 2,750,000 28/01/2014
01796327 DISTRIBUCIONES HIDALGO E U 2012 2,750,000 28/01/2014
01796327 DISTRIBUCIONES HIDALGO E U 2013 2,750,000 28/01/2014
01796327 DISTRIBUCIONES HIDALGO E U 2014 2,750,000 28/01/2014
01060237 GIRALDO JARAMILLO JESUS
MARIA
2014 6,200,000 29/01/2014
02205071 IBERO AMERICANA DE MARMOLES
SAS
2014 20,000,000 29/01/2014
01673611 OTERO CHAVES LIBARDO 2012 900,000 29/01/2014
01673611 OTERO CHAVES LIBARDO 2013 900,000 29/01/2014
01865989 PENAGOS TAFURT LUIS EDUARDO 2014 4,472,100 29/01/2014
02114135 ALCANTARA DULYS MARELVY 2013 1,000,000 30/01/2014
00906431 CANTARES 60 Y 70 2009 5,800,000 30/01/2014
00906431 CANTARES 60 Y 70 2010 5,800,000 30/01/2014
00906431 CANTARES 60 Y 70 2011 5,800,000 30/01/2014
00906431 CANTARES 60 Y 70 2012 5,800,000 30/01/2014
00906431 CANTARES 60 Y 70 2013 5,800,000 30/01/2014
02119906 TRESPALACIOS GAVIRIA DIANA
VANESSA
2012 2,000,000 30/01/2014
02119906 TRESPALACIOS GAVIRIA DIANA
VANESSA
2013 2,000,000 30/01/2014




01855385 MAKRO GLOBAL SERVICIOS 2012 1,000,000 31/01/2014
01855385 MAKRO GLOBAL SERVICIOS 2013 1,200,000 31/01/2014
01855385 MAKRO GLOBAL SERVICIOS 2014 1,250,000 31/01/2014
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02122239 OFICINA AVIANCA EXITO
ALAMOS
2014 2,000,000 31/01/2014
01992452 OFICINA AVIANCA EXITO
AMERICAS
2014 2,000,000 31/01/2014
01992400 OFICINA AVIANCA EXITO CALLE
80
2014 2,000,000 31/01/2014
01992402 OFICINA AVIANCA EXITO
CHAPINERO
2014 2,000,000 31/01/2014
01992416 OFICINA AVIANCA EXITO
COLINA
2014 2,000,000 31/01/2014
01992408 OFICINA AVIANCA EXITO
COUNTRY
2014 2,000,000 31/01/2014
02274267 OFICINA AVIANCA EXITO
FLORESTA
2014 2,000,000 31/01/2014
02122242 OFICINA AVIANCA EXITO
FONTIBON
2014 2,000,000 31/01/2014
01992426 OFICINA AVIANCA EXITO GRAN
ESTACION
2014 2,000,000 31/01/2014
01992380 OFICINA AVIANCA EXITO NORTE 2014 2,000,000 31/01/2014
02274160 OFICINA AVIANCA EXITO NUEVO
KENNEDY
2014 2,000,000 31/01/2014
02122264 OFICINA AVIANCA EXITO
OCCIDENTE
2014 2,000,000 31/01/2014
01992646 OFICINA AVIANCA EXITO
SALITRE
2014 2,000,000 31/01/2014
02122249 OFICINA AVIANCA EXITO SUBA 2014 2,000,000 31/01/2014
02122268 OFICINA AVIANCA EXITO TUNAL 2014 2,000,000 31/01/2014
01992824 OFICINA AVIANCA EXITO
UNICENTRO BOGOTA
2014 2,000,000 31/01/2014
02122275 OFICINA AVIANCA EXITO
VILLAMAYOR
2014 2,000,000 31/01/2014
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2005 0 31/01/2014
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2006 0 31/01/2014
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2007 0 31/01/2014
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2008 0 31/01/2014
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2009 0 31/01/2014
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2010 0 31/01/2014
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2011 0 31/01/2014
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2012 0 31/01/2014
01228246 OSPINA SOSSA JUAN DAVID 2013 0 31/01/2014
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2005 500,000 31/01/2014
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2006 500,000 31/01/2014
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2007 500,000 31/01/2014
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2008 500,000 31/01/2014
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01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2009 500,000 31/01/2014
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2010 500,000 31/01/2014
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2011 500,000 31/01/2014
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2012 500,000 31/01/2014
01093246 PARRA MURCIA MARIO FERNANDO 2013 500,000 31/01/2014
01646073 PLAZAS MONROY ALEX ALBERTO 2014 10,000,000 31/01/2014
01855382 REYES MORALES LUIS VITELMO 2012 1,000,000 31/01/2014
01855382 REYES MORALES LUIS VITELMO 2013 1,200,000 31/01/2014
01855382 REYES MORALES LUIS VITELMO 2014 1,250,000 31/01/2014
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
VAN STRAHLEN PABON JOHANA EN LIQUIDACION JUDICIAL OFICIO  No. 004995  DEL
23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 00004563 DEL LIBRO 03. SE DECRETA LEVANTAMIENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN NOMBRE DE VAN STRAHLEN PABON JOHANA QUE SE
HAYAN ORDENADO EN EL AUTO 400-013941 DE 15 DE AGOSTO DE 2013..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
HOTEL TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00230573 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: GRETTY MARCELA SOSA QUIROGA .
 
IBERIAN LEVANT DEVELOPMENT SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 78
DEL 27/01/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
00230574 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE. INSCRIPCION
PARCIAL DEL SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL O C C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 00230575 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00230466 DEL LIBRO 06 EN EL
SENTIDO INDICAR QUE: EN LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MANTENIMIENTO TECNICO
INDUSTRIAL O.C.C. SAS SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
C E A GRAND PRIX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00230576 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00230497, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE OSPINA JOSE ALDEMAR
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
SERVICIOS INTEGRALES DE EVALUACION Y MOVILIDAD S A S, Y NO COMO SE INDICO..
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CHINA MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00230577 DEL LIBRO 06. M T V
CONSULTING LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE RIASCOS CARDENAS EDUARD ALFREDO.
 
THE MEATS COMPANY BOGOTA D C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00230578 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EXCLUSIVE MEAT SAS.
 
CAFE INTERNET AVATAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00230579 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ROSANA ARANDA MARTINEZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01611085 DIA: 1 MATRICULA: 02397317 RAZON SOCIAL: SERVIFLUIDOS HS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611086 DIA: 1 MATRICULA: 02397317 RAZON SOCIAL: SERVIFLUIDOS HS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611087 DIA: 1 MATRICULA: 01964511 RAZON SOCIAL: B&N TEXTILES S
A S CON SIGLA B&N TEXTILES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611088 DIA: 1 MATRICULA: 00010637 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
REPUESTOS BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611089 DIA: 1 MATRICULA: 00010637 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
REPUESTOS BOGOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611090 DIA: 1 MATRICULA: 02317995 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611091 DIA: 1 MATRICULA: 02317995 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
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5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
IMPOBE S A OFICIO  No. 0175    DEL 30/01/2014,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00139392 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION OFICIO  No. 4215    DEL
25/11/2013,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 00139393 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00139370
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE:SE DECRETO EL EMBARGO COUTAS SOCIALES
DE OLGA  LUCIA  USECHE  DE BUCKEY  LIMITE DE LA MEDIDA POR 60.000.000.
 
BALDOSINES LOS ANDES OFICIO  No. 14-0033 DEL 15/01/2014,  JUZGADO 33 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00139394 DEL LIBRO




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TECNOELECTRONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802749
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA DIAGNOSTICO DIGITAL ESPECIALIZADO S A S ACTA  No.
03-2013 DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 01802750 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTERDOTAR LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802751 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
COLSERFIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802752 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SECTORTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802753 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
IMPORFRENOS BRASIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
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REKHA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802755 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
INSTALACIONES CRESPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802756 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
H.S.E.Q.BLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802757 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOFTLUCIONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLASTIPREC SOLUCIONES DE EMPAQUE SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802759 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
 
DISTRICONVET S A S ACTA  No. 10      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802760 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PRISMA RETAIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GAB COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 01802762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KORU COLOMBIA SAS SIGLA KORU EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802763 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MERCADEO & GESTION EN COMERCIO EXTERIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO
EL No. 01802764 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
KORU COLOMBIA SAS SIGLA KORU EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MOTIVO FLORAL LTDA C I ACTA  No. 10      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802766 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA RAZÓN SOCIAL,
DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA,  CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
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MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
PROCACAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802767 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE .
 
A.A.Q REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802768 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES DAMARCE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802769
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
VARGAS JIMENEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802770 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA MULTIMUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 01802771 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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PREBUILD DISTRIBUCION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802772 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA RAFAPEZ S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802773 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ANGELO S GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802774
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL
PRINCIPAL.
 
FABIAN VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802775 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALY
SUPLENTE .
 
SMALL BANK SAS ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802776 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SMALL BANK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802777 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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DOCUMENT MANAGEMENT EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOTTIE SAS ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802779 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENANTE LEGAL
SUPLENTE. .
 
DISTRIBUCIONES S.V. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FARMAHUVIDA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802781 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
DISEÑO Y CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802782 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORTIMATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802783 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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FARMAHUVIDA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802784 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL - GERENTE .
 
LOGISTICA NACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802785
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA REYMA E U ACTA  No. 002     DEL 18/03/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802786 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
FLORES COLIBRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802787 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INCOPSA S A S ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802788 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA REYMA E U ACTA  No. 002     DEL 18/03/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802789 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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TOULEMONDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802790 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INCOPSA S A S ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MEDIOZ DIGITALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802792 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
QUINTA SUR S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802793 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA MOAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802794 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ORGANISMO DE INSPECCION Y EVALUACION DE LA CONFORMIDAD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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MR. SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SEGUROS CRD Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802797 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y YSUPLENTE DEL
GERENTE.
 
RAMAL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DE SUBGERENTE.
 
TANKIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802799 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER SUBGERENTE.
 
LT ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802800 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SEGUROS TITAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802801 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C.E.A EUROCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802802 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
NACQ PROFESIONALES EN PREVENCION Y PROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 01802803 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIEFDE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802804 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BUFFET LIBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802805 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BIOAP BIOLOGIA APLICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802806 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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INNOVACION ELECTRONICA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802807 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESTUDIOS Y CONCEPTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL .
 
INVERSIONES AMOAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802809 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE GENERAL).
 
ELECTRICOM INGENIERIA Y COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO
EL No. 01802810 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
TEAM WORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802811 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO  DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SHERLOG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802812
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y ADICCION DOCUMENTO ACLARATORIO (CAPITAL AUTORIZADO).
 
CONSTRUCTORA SESTRAL S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802813
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ACRILION SAS ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802814 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ESTBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802815 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TALENTO ESTRATEGICO OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 01802816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE.
 
VAURAUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802817 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
IMPOMAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802818 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COPENJAGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802819 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PINTURAS GUAJECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802820 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
AVINTIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 01802821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
L&O MEDICAL CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BET EL INSURANCE S A S ACTA  No. 001     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802823 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
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GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
MECANIZADOS Y MONTAJES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 01802824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
ASESORES PROFESIONALES EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802825 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01801539 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR  YA QUE FALTO NOTICIAR EL
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BALZUCANA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802826 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTES.
 
INGENIERIA ELECTRICA J.C S A S ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802827 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
DC PUBLICIDAD & MARKETING ALTERNATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL




COMPUFACIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sun num DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802829 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD PRICELESS DE  COLOMBIA S A S
(SUBORDINADA) E  INFRAESTRUCTURA VIRTUAL SAS (SUBORDINADA)..
 
WILLIAMS HARRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802830
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NUBIA JURADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802831 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ONE AUTOMATIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802832 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01801824 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO A REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRICELESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sun num DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802833 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COMPUFACIL SAS ( MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA





ISANGEL SALUD SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802834 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE TRANSMUNDIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 01802835 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01801042 DEL LIBRO
09. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SE ACLARA EL REGISTRO N°01801042 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
ES PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN POR FALTA DE REQUISITOS DE FORMA EXIGIDOS POR LA
LEY.
 
ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA A I P H ESCRITURA PUBLICA
 No. 22      DEL 09/01/2014,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 01802836 DEL LIBRO 09. ACLARA EL REG 01799776 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD SE RACTIVO.
 
NEOS VALLEDUPAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802837 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
3ESI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802838 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01802655 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
EFECTUA NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTES.
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SISTEC SISTEMAS DE CUBIERTA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 01802839 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01802673 DEL LIBRO 09.
CONFORME AL ARTICULO 21 DEL C.C.A. SE ACLARA EL REG. 01802673, EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCION POR QUE LA SOLICITUD DE
MATRICULA NO COINCIDE CON LOS ESTATUTOS..
 
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA ITECOL LTDA ACTA  No.
15      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 01802840 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE A LOS REVISORES
FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE POR NO ESTAR LA SOCIEDAD OBLIGADA POR LEY A
TENERLOS..
 
GOLDEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802841 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01802670 DEL LIB 9 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE SE NOMBRA DE IGUAL MANERA  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO
EL No. 01802842 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA MOAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802843 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01802794 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE NO SE HIZO NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE..
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PROTINSO S A S ACTA  No. 9       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802844 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MAYFLOWER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTE.
 
GRUPO SETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802846 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
DIEGO MAYORGA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802847
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION ADMINISTRATIVA LTDA SIGLA SIGAD - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 28/01/2014,  NOTARIA 17 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802848 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010
Y  MODIFICA VIGENCIA..
 
MANGUERAS Y TAPETES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 000098  DEL 27/01/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802849 DEL
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LIBRO 09. AMPLIACION DE FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
AUTOMAS COMERCIAL LTDA ACTA  No. 23      DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802850 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GESTIONES INTEGRALES SOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802851
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TUS LLAVES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802852 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION ADMINISTRATIVA LTDA SIGLA SIGAD - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 28/01/2014,  NOTARIA 17 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802853 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SUNSET YACHT LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802854 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
PUBLISTAR INNOVACION Y CREATIVIDAD S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
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01802855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LA KAPITAL AREPERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION ADMINISTRATIVA LTDA SIGLA SIGAD - EN
LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802857 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LIEFDE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802858 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01802804 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EXISTE
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
ROKHAS ASESORIAS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802859
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CALIDAD & GESTION EMPRESARIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802860
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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GP IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802861
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FEROZ GRILL S A S ACTA  No. 1       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802862 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES
DEL REPRESENTANTE LEGAL (2).
 
CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802863 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MONETISOFT S A S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802864 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 32 (CLASE DE REUNIONES).
 
FOTOCOPIADORAS Y MULTIEQUIPOS GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 01802865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DC LEMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802866 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ENTORNO GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMTECSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802868 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PARR SOLUCIONES CORPORATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 01802869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL (2).
 
LF INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802870 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
MOVIL TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802871 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
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BAJO EL No. 01802872 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
D´COLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802873 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01802660 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL TIPO SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ES S.A.S.
 
INGENIERIA ELECTRICA J.C S A S ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802874 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01802827 DEL LIBRO 09  EN SENTIDO DE INDICAR QUE NO
SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
TOTAL CO SAS ACTA  No. 15      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802875 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
EURO LUCE LTDA ACTA  No. 106     DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802876 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
ANS S A S ACTA  No. 004     DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




ATHECO DW INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802878 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA).
 
GARCIA, MARTINEZ, ACEVEDO & CIA SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 4339    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802879 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 37. COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA.
 
PLUS CONTROL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SKY BLESSED SAS ACTA  No. 4       DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802881 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO INMOBILIARIO AVALUOS CAPITAL S A S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802882 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN LTDA,
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL MODIFICA VALOR




CIFUENTES ROA LTDA SIA ACTA  No. 80      DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802883 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
FABRICA DE TEXTILES TEXTRAMA S A ACTA  No. 27      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802884 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
OMEGA GARZON ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00093   DEL 28/01/2014,
NOTARIA  1 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802885 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA DELIMA GRUPO
EMPRESARIAL ACTA  No. 3       DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802886 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
LINIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
01802887 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SHOEMAKER MICHAEL JAMES  COMO GERENTE GENERAL
.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. ACTA  No. 243     DEL 27/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 01802888 DEL




ORANGE CORPORATION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MORENO PEREZ NADIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERSHA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA MARCIALES FLOR MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY RUBIANO ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLACITA CAMPESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ESQUINA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECNOELECTRONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317412
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO GOMEZ MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CIELO AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA PINEDA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FONDA CALDENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALINAS CASTILLO DIANA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERNA CASTRILLON LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JOSE ANDRES ROZO GAITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CRAYOLA MAGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA AMAYA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLSERFIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317422 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS RIO GRANDE SIBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317423 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARAZONA PACHECO MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGUDELO PALACIOS FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PERALTA ANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS VELASQUEZ MARIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINAS R&G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317428 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RINCON RUTH CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOP TUNING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEREZ TRUJILLO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AZUL CLARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODACCESORIOS PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ORTIZ JEISSON SIGIFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317434 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS AVILEZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECTORTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317436 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LICEO PEDAGOGICO LUNA SAS SEDE B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317437 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPORFRENOS BRASIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
OLIVA BENAVIDES ALBA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES BLANCA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317440 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ GARCIA BLANCA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIL CORTES BRICEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LA FORTALEZA J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317444 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES ECOLOGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAFETERIA QUE DELICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO CASTELLANOS ANGELICA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317447 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUZ MYRIAM RUIZ GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ GARCIA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN ORTEGA MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REKHA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317451 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BOTIA MARTINEZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RETAVIZCA BOHORQUEZ MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIZA ALVAREZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES CRESPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SUAREZ ARDILA IVAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BOHORQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA BARRAGAN JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT CARRILLO FABIAN CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 01/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MORENO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES LA ESTACION DEL CAMPEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CESPEDES IRMA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO SANCHEZ YURANI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




H.S.E.Q.BLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317464 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GONZALEZ JEREZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFTLUCIONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317466 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CAIPA VASQUEZ NICOLAS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL HOT DOGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A & F SOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESA DE AMAYA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACCESORIOS GONZA-LIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA MARILYN Y GERALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ ESCOBAR EDSON IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUCAITA ORTIZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTIPREC SOLUCIONES DE EMPAQUE SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BAQUERO MICAN GERMAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRISMA RETAIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317477 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GAB COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MANRIQUE RODRIGUEZ HENGLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADEO & GESTION EN COMERCIO EXTERIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO
EL No. 03317480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MONTALVO MARIA FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EUREKA SOLUTION SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVESTMENT MONACO FORMULARIO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE




RESTAURANTE EL BONCHE DE LOS MORISCOS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317484 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON URREGO ERIKA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICOSMETICOS COLOR Y CALIDAD NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317486 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCACAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317487 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SKALA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON SANDOVAL DANIEL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO CARMONA JOSE JAINIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COSMOPOLITAN NICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.A.Q REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317492 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES VENCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DAMARCE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317494
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA HUERTAS JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORETTO SCARPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317496 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA GALINDO TAMARA LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317497 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVIATUR CENTRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317498 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS JIMENEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ LOPEZ KATHERIN PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISOPTICLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317501 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA MULTIMUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAIN SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA RAFAPEZ S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317504 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGELO S GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317505
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABIAN VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317506 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDEZ MURCIA CHARLENE LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO RODRIGUEZ DULMA YENNY VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOCUMENT MANAGEMENT EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTTIE SAS ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DISTRIBUCIONES S.V. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DYVAR´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO
EL No. 03317512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DROGUERIA PARQUE CENTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CDPA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317514 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO Y CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTIMATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317516 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOGISTICA NACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317517
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORES COLIBRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317518 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOULEMONDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317519 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STEVEN S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317520 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDIOZ DIGITALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317521 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEALY 12 DE OCTUBRE COLCHONES EL DORADO S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317522 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE Y ARROCES ESPAÑOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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QUINTA SUR S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317524 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA MOAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317525 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABELLO BAQUERO CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANISMO DE INSPECCION Y EVALUACION DE LA CONFORMIDAD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARY ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR. SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGUROS CRD Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317530 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMAL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TANKIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317532 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LT ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317533 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGUROS TITAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317534 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C.E.A EUROCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317535 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANIAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE




SANIAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANIAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANIAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317539 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NACQ PROFESIONALES EN PREVENCION Y PROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE MEDIOS Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIEFDE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUFFET LIBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317543 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BIOAP BIOLOGIA APLICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVACION ELECTRONICA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317545 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIÑEROS MORENO JAIRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS LOPEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUDIOS Y CONCEPTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ES LA DELICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AMOAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317550 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRICOM INGENIERIA Y COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO
EL No. 03317551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEAM WORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317552 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SHERLOG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317553
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERRUQUERIA, HOTEL, SPA, PET SHOP LOS MIMOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 03317554 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑON ROJAS ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACRILION SAS ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




ESTBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317557 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HARKER POLO SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALENTO ESTRATEGICO OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 03317559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VAURAUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317560 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PET S PARTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPOMAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317562 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COPENJAGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317563 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS GUAJECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317564 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO CONSULTORIA E INTERVENTORIA EN SERVICIOS DE SALUD S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO CONSULTORIA E INTERVENTORIA EN SERVICIOS DE SALUD S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVINTIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA ARISMENDY MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO LONDOÑO JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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L&O MEDICAL CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADELU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO
EL No. 03317571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MECANIZADOS Y MONTAJES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
OSORIO CARDOZO ENIRIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBERIAN LEVANT DEVELOPMENT SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 78
DEL 27/01/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTANA MORALES ANA BERTILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE HORIZON KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317576 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALZUCANA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA ELECTRICA J.C S A S ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317578 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCES DE VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DC PUBLICIDAD & MARKETING ALTERNATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 03317580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CORBATA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOMBANA PARRA EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317582 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMONACID USECHE HECTOR LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WILLIAMS HARRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317584
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUBIA JURADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317585 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUTACION GRAFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317586 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BINGO CASINO EXITO 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 03317587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTETICA BELUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317588 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRAVECEDO REY BRENDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317589 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URBANO INMOBILIARIA & AVALUOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317590 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARROS IBAÑEZ SUSANA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HURTADO RODRIGUEZ DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE TRANSMUNDIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317593 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03313339 DEL LIBRO
15. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SE ACLARA EL REGISTRO N°01801042 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
ES PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN POR FALTA DE REQUISITOS DE FORMA EXIGIDOS POR LA
LEY.
 
MAHECHA MARTINEZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NEOS VALLEDUPAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317595 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA VELANDIA JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEC SISTEMAS DE CUBIERTA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 03317597 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03317368 DEL LIBRO 15.
CONFORME AL ARTICULO 21 DEL C.C.A. SE ACLARA EL REG. 01802673, EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCION POR QUE LA SOLICITUD DE
MATRICULA NO COINCIDE CON LOS ESTATUTOS..
 
REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES REDELCOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317598 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYFLOWER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO SETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317600 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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DIEGO MAYORGA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317601
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTIONES INTEGRALES SOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317602
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUS LLAVES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317603 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SUNSET YACHT LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317604 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUBLISTAR INNOVACION Y CREATIVIDAD S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA KAPITAL AREPERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALIDAD & GESTION EMPRESARIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317607
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GP IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317608
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FEROZ GRILL S A S ACTA  No. 1       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317609 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
FOTOCOPIADORAS Y MULTIEQUIPOS GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 03317611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DC LEMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317612 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMTECSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317613 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARR SOLUCIONES CORPORATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LF INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317615 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOVIL TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317616 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014,
BAJO EL No. 03317617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATHECO DW INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 03317618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA).
 
PLUS CONTROL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
03317619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
OSPINA ZABALA SANDRA JANNETTE AUTO  No. 21573   DEL 27/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL
No. 00002086 DEL LIBRO 19. DECLARA  TERMINADO  EL PROCESO  LIQUIDATORIO  DE
LOS  BIENES  QUE CONFORMABAN  EL PATRIMONIO  DE LA  COMERCIANTE   SANDRA
JANNETTE  OSPINA  ZABALA. EN LIQUIDACION  POR ADJUDICACION .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION CLUB PAYANDE ACTA  No. 36      DEL 19/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00234314 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 37 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION CLUB PAYANDE ACTA  No. 36      DEL 19/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00234315 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. NO SE INSCRIBE EL REVISOR FISCAL
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
CORPORACION CLUB PAYANDE ACTA  No. 36      DEL 19/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00234316 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION CLUB PAYANDE ACTA  No. 36      DEL 19/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00234317 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.  REFORMA SU
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ELIMINA LOS LITERALES B Y D DEL ARTICULO 43 (ELIMINA LA REPRESENTACION LEGAL




FUNDACION ACTITUD COLOMBIA DEPORTIVA, FORMATIVA Y SOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO
EL No. 00234318 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
CORPORACION ARTEFACTOS Y GARABATOS ACTA  No. 001     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00234319 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
ASOCIACION DE FERRETEROS DE COLOMBIA UTILIZARA LA SIGLA ASOFERCO ACTA  No. 22
    DEL 10/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 00234320 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES (FIRMA AUDITORA)..
 
FUNDACION LA SEMILLA ACTA  No. 4       DEL 27/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00234321 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO,
 SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS
ARTICULOS 25 ( ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN),27,33 ( FUNCIONES DE LA ASAMBLEA),34
(COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA) Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION PARA VIVIR EL ZEN ACTA  No. 57      DEL 25/04/2012,  CONSEJO
SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No.
00234322 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00208702 DEL LIBRO I DE LAS
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ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ A ANA
MIREYA TERAN EN REEMPLAZO DE LIANA MALAGON OVIEDO Y NO COMO SE INDICÓ..
 
FUNDACION LA SEMILLA ACTA  No. 4       DEL 27/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00234323 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION LA SEMILLA ACTA  No. 4       DEL 27/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00234324 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION AMBIENTAL HABITAT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO EL No. 00234325










5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA ACTA  No.
002     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 00014710 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE OLGA VIVIANA
TAPIAS GARCIA EN REEMPLAZO DE TORO MENESES JAIRO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION. Y ACTAS ADICIONALES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA ACTA  No.
012     DEL 20/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/02/2014, BAJO EL No. 00014711 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB SUBOFICIALES POLICIA NACIONAL ACTA  No. 01
DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO
EL No. 00014712 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA
PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA LOS ARTICULOS 29 Y 51. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB SUBOFICIALES POLICIA NACIONAL ACTA  No. 01
DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/02/2014, BAJO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
